



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA 















FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 







Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/i   






 Dalam rangka penyusunan skripsi tentang “ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI 
AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN TENUN TROSO JEPARA”. 
 
Kami sangat berharap kesediaan dan bantuan dari Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk 
mengisi dengan memberikan jawaban pada daftar pertanyaan ini. 
 
 Saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk 
partisipasinya dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh jawaban Saudara. Oleh 
karena itu jawaban yang jujur dan obyektif mempunyai nilai yang tidak terhingga 
bagi saya. 
 
 Penelitian ini tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk keperluan ilmiah, 
sehingga suatu kehormatan bagi saya bila Bapak/ Ibu/ Sdr/ i ikut terlibat didalamnya. 
 
 

















Nama   : …………………… 
Alamat  : …………………… 
No HP  : …………………… 
 
 
A. Karakteristik Responden 
Berilah tanda silang (x) pada salah satu pilihan dibawah ini sesuai dengan 
keadaan anda :  
1. Jenis kelamin Anda : 
a. Laki-laki  
b. Perempuan 
2. Usia Anda saat ini : 
a. Kurang Dari20 tahun 
b. 20 tahun – 35 tahun 
c. 35 tahun – 50 tahun 
d. Lebih dari 50 tahun 




d. Perguruan tinggi 
4. Pendapatan Anda tiap bulan saat ini : 
a. Kurang dari Rp. 1.000.000 
b. Rp.    1.000.000 – Rp. 5.000.000 
c. Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 












B. Informasi Tentang penelitian 
 
 Petunjuk pengisian pertanyaan I: 
Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan 
tanda silang (x) pada kotak yang tersedia. Alternatif pilihan:  
 
SS :  Sangat Setuju 
S :  Setuju 
N :  Netral 
TS :  Tidak Setuju 
STS :  Sangat Tidak Setuju 
 
No Karakteristik Variabel Penelitian STS TS N S SS 
A Pendidikan Manajer/ Pemilik      
1. Kemampuan teknis saya cukup tinggi untuk dapat 
mengetahui sistem informasi akuntansi  
     
2. Kemampuan organisasi saya mempengaruhi 
keputusan saya dalam menggunakan sistem 
informasi akuntansi sebagai landasan pembuatan 
kebijakan 
     
3 Pengetahuan saya mengenai produk sistem 
informasi menunjang perkembangan usaha 
karena saya telah memahami sistem informasi 
akuntansi 
     
B Skala Usaha STS TS N S SS 
1. Jumlah karyawan yang banyak telah membuat 
saya mengambil kebijakan berdasarkan sistem 
informasi akuntansi 
     
2. Usaha saya telah ditunjang dengan sistem 
informasi akuntansi sebagai dasar keputusan 
keuangan. 
     
3 Walaupun usaha saya belum besar tapi saya 
berinisiatif untuk menggunakan sistem informasi 
akuntansi. 
     
C Masa Memimpin  STS TS N S SS 
1 Saya telah memimpin perusahaan cukup lama 
dan paham akan sistem informasi akuntansi  
     
2 Saya cukup berpengalaman dalam mengambil 
kebijakan berdasarkan sistem informasi akuntansi 
     
3 Saya telah memahami sistem informasi akuntansi 
sebagai landasan kebijakan selama saya 
memimpin perusahaan. 
     
D Umur Perusahaan  STS TS N S SS 
1 Umur perusahaan saya telah cukup untuk 
menggunakan sistem informasi akuntansi  
     
 
5 
2 Perusahaan saya telah lama menggunakan sistem 
informasi akuntansi sebagai dasar kebijakan 
     
3 Sistem informasi akuntansi sudah cukup lama 
digunakan oleh perusahaan saya. 
     
E Pelatihan Manajer/ Pemilik  STS TS N S SS 
1 Saya pernah mengikuti pelatihan sistem 
informasi akuntansi  
     
2 Saya mendapatkan pelatihan sistem informasi 
akuntansi yang sangat berguna bagi perusahaan 
     
3 Sistem informasi akuntansi yang pernah saya 
ikuti latihannya, saya praktekkan dalam 
perusahaan 
     
F Penggunaan sistem informasi akuntansi STS TS N S SS 
1 Saya telah menggunakan sistem informasi 
akuntansi  
     
2 Sistem informasi akuntansi telah kami gunakan 
sebagai dasar kebijakan perusahaan 
     
3 Sistem informasi akuntansi sangat menunjang 
dalam perkembangan perusahaan saya 
     
 
